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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
::CC:=, ........._ ..
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
OOMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E. en su escrito de Z7 de ~08'
to último, 8e ha. 8ervido disponer que el capitán
d.e Ingenicl'08 D. Julio Z&ragüeta UrquioIo, con <le:!-
uno en la Como.ndIUloia de esa.~ forme ~
de la Comisión militar de estudio de 108 ferroCOr
rriled de 1& región, en sustitución del de igual em-
l)1eo.,Y ouerpo, D. JOCIé Durán S;algado, que ha. sido
~stÜ18do al Oentro Eleotro~co y de OomuniCOr
alones.
De real orden lo d.ig<> a V. E. p&.I1Io eu conoci-
miento y demú eftlctoe. Dice guaro,e & V. E. muchOll
dOll. Madrid 6 de eeptiembre de 1917.
P....o DE RIVE....
Se!lor ea.~itán general de la octava :región.
~8.ore8 Intendente ge:nBraJ. militar e Inberventor ci-
vil de Guerra y MariDa Y del PMtectoludo en Ma-
rruecos. .
--
.RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada de la secci6n de reserva del Estado Mayor General del
Ei~rcito, O Arturo Dfaz Ord6ñez y Bennúdez de Castro, el
Rey (q. O. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta Corte, a partir de la revista del mes actual.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demás
efectos. Oios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 6 de sep-
tiembre de 1917. ,
Scftor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
¡"O 2 .
© Ministerio de Defensa
APTOS PARA ASOEN80
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
deoJa.ra.r aptos pa.m. el ascenB-:>, cuando por Bntigü&-
dad les corresponda, a. loll teniom.tes coroneles de In-
fantería que figuran en la siguiente. relación, que
principia con D. ,Mariano Bretón Bretón y term1DB.
con D. Manuel Ga.rcía. OIJvo, por reunir las condi-
!Cioncs qua. lde~rmina el arto 6.0 del reg~nto
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 191).
De real orden lo digo :lo V. E. pa.l9o 8U conocí-
mient~ y demás ellactOB. Dioe guard'e a V. E. muchoe
'añoe. Madrid ó de septiembre de 1917.
P....o Da R1VltRA
Señoree capitanee gIlnerales de la 8egun~ tercera,
cuarta, eexta, séptima. y octa·yQ regiones y GlmereJ
en Jete del Ejército de Eeplfin en Atrica.
Rd4cl4. qlU 11 ele.
Tenientes corandel
D. Mariano Bretón Bretón.
» 8ilveno Amujo ,Torree.
» Eusebio 8uárezBulltillo y Garcfa Ba.tTOeO.
" Daniel Prate Pera,!es.
" Ricardo de la. Ca.nal y de Vilar.
" Jua.n Iglesia. Olatro.
" Luis de Arjona. Quadroe.
» Santiago Zumel Ruil.
» salvador Alonso de Medina y Aloneo de Me-
dina.
" Fnmeisco Valee Brieba..
" Jena.ro &infeliz Villal~.
» Carlos García. An-egui.
" Leonardo Grande ClUl()Ba.
~ Leopoldo Quiler Durán.
" AJfons~ Encina. Berea.
» Manuel García. (}aJvo.
,Madrid 5 de septiem~ de 1917.-Primo de RiVera.
.PREMIOS DE REENGANOHB
Excmo. Sr. : Vista la. instancÍtlo cul'8llda por V. E.
a. este Ministerio en Z7 de juli" último, promovida
\
por el 8ubotici&1 del regimitmto de Infalltena. AJava
número 56, D. Juan Arenas Df8& de BustamllQtje,
en s6pliC6 de que a3 le ahone la. cuota tiDal -del pri-1lOOr período de If)CIlg&nohe, el Rey (q.' D. g.) se
7 de III'lJtiemJae de 1917, D. O. 1l6m. 200
ha servido desestimar la ¡etición del recUlTente, en
anaJogia. con lo resuelto en~ 03808 por ~es
órdenes de 30 dB junio de f913 (D. O. núm.. 143)
y 3 de julio del mi~o año (D. O. núm. 146) a
ouyos preceptos de~rAn atlener&e cuando se formuLo;
esta8 peticiones.
De ree! orden lo digo a V. E. pa.l1I. 8U cOlloci-
miento y demá8 elhct06. Di06 guAl'de a. V. E. muchos
adoso lladrid 5 de septiemt:re de 1917.
PluMO DE RJVDA
Señor .00piUn ~eneral de la eegunda región.
-
Excmo. Sr.: Vista. la. insta,ncÍl\t cur-.dap:>r V. E.
a este Ministerio en 31 de julio último, promovida
por el Buboficial del regimiento de Infantería Gua.-
daJajara. núm. 20, D. Pedro Ló~ Beltrán, en súplIca
de que se lie abane la. cuota fln&d. del primer periodo
de ¡eengancbe, el Re! (q. D. g.) se tia. ..ervido des·
e.timar la. petición del rncurrente, en a.nalogia. con 10
resuelto en igua.18s C.,'IBOS por rea.l.es órde~ d¡e 30 de
junio de 19f3 (D. O. núm. 143) y 3 de julio del
miBmo año (D. O. núm. 146), a cuY06 precept~ de·
berán Btener!8 cuando ~ formulen estaB petiCIOnes..
De real oroen lo digo a. V. E. pa.l1I. su cOllloci-
miento. y demás e6lct06. Dios guarde a V. E. muchos
&ft.os. Madrid 5 de septiembre de 1917.
.PalMO DIE RIVDA
Seilor Capitán general ~ 1& tercera. región.
VESl'UARIO
Excmo. Sr.: 'VÍlIta la instancia cur.-da p:>r V. E.
a. este .Ministerio tln 17 del mee de agosto próximo
'J8B8do, promovida, ¡par el bri~ del regim.'ianto
(le Infantería Palmo. núm. 61, .José oa~ Deyá, 8n
811p1i~ de que se le conceda el u.o del Uh~I,
© Ministerio de Defensa
C06tee.do de 8U peculio ¡nrtícnJa¡o, el Rey (q. D. g.) 8e
ba servido desestimar fa. petición del recUlTente, por
carecer de ~rccho a. lo que solicita, de conformidad
con lo dispuesto en la. real or~n de 12 de abril
de 1915 (D. O. núm. 81) y regla octava. <le la. l8Iil
orden circular de 17 de julio da 1916 (C. L. nÚJIlr·
ro 150), a cuyos preceptos de~rAn atenerse dicha.a
clases.
De real orden lo digo a V. E. ps.m su conoci-
miento 'Y demás e1'actos. Dios ~de a V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembJ-3 de 1917.
PalMO DIE RIVERA.
Señor Capitán general dB ~es.
,.,
SICdOD dllltadndl
.INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .ha. serrido
apromr. las comisiones de 9,ue V. E. dió clli'nta a.
este !bnisterio en 14 d~ juho próximo p&Bado, des-
empeñadas en los m..~ de ma.yo y junio últimos,
por el pe1"sona.l comprendido en la. relación que a
eontinU3<lión se inserta, que com:ilimza. con D. S8.l-
vedar Ucela.y A8Oll80 y concluye con D. Céndido
GálV& RobLes, .declará.Ddplas in~mnizablea cOn los
beneficios que ~Ian 10& artículos del reglamento
qne en la misma. 8e expresan.
De real orden lo d~ a V. E. ps.m 8U conoci.
miento y fines consigulen~. Dios guarde a V. E.
muoh06 años. Madrid 16 de agosto de 1917.
Señor Oa.pitán general de la q,uintA región.
Sellor Interventor civil de Guetra. y Marina y del
Protectol1lodo en Marn1ecOl.
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Idem .••••.•••••.••••••.
ldem •••••••.•.••••••••.
{dem .•••••.••...•••••••
Idem ••••••••••••.••.•••
Examen de ingreso en la
Escuela Superior de
Guerra 11 ..
(dem ••....••.•.•.••.•.•
ldem •.•...••..•..••••.~
Jdem ••••••••••.••••••••
Vocal de un cOnsejo d
¡uerra ..•.••.•.••••••.
,Idem de la comisión mixta
Pasar revista semestral de
e<!ificios •...••••••.••. '
10 Y III!dem. "lldem •.••••..•••••••••••
IOY11 dem ••.• Idem •••.•.•••.••••••.••
10' JI cIem •••• Idem ••••••••••••.••••••
10 J IllUaca ••••• (Madrid •••••.•.••••...•••
10 J ulkdem .. "ISona .
10J IllJIdem. •••• Idem .
MES DE JUNIO DE 191'
guerra •.•.• 11 •••••••••
• 1* Garda Coloma.•.•..• '110 y ll(;em... "lldem. . ••.••••.•.•.•.. [dem. •• • .•.•••.•.•••.•
• Juli&n Cuartero J SiDc:bes . .
Serrino ••..•.•••• ,. •.••• 10 J II OU. Idelll .•••••••.•••.••.••. Idem •••.•••.••••.•• •.
• Miguel EcheYlrrfa Martlnea. 10 J 11 dem .•.. SOria ••••••••••••••••••• Vocal de la comisi6n mix-,
ta de reclutamiento •••.
El mismo .••••••••••••••••••
El mismo .•••••••••••••••••
El mismo •••.•••••••••••••••
,
,
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Idem '1,.0 tenlente •
Idem Id. Galleta, '9 Otro .
Idem ••••••••••••••••1Mi!dlco 2.° ••
Idem •.•••• : •.••••••.
Idem •••••. , .••••.••.
Ideal••.•••.•.••..•••
.u."o
,¡Constituir la junta de de-l. . fensa y armamento deE. Y. General .••.•.•. JGral. brllada.ID. Salvador Cortils Mb•••••• 10Y 11 aca ••••• Vanos puntos.......... Jaca para el estudio de
I un trolO de carretera .•
• Manuel BoDafOZ Amana •. dem . • •• (dem •.••.••••••••.••.•. Idem ••••••.•.••••.•.•••
, EUlebio Rubio Martines. . • • rosa. Idem ••• • ••...••••....• Idem: ..... : ••••• : ••.,' •.•
• J* Ducha Jimáles. •••.••. !lo. Berceo•••••.•••.•••••••• Practicar éhllgelcla. Judi-
dales •.•.•••••..•••.
Rea·laf.·lnfante, S". l.- teniente. - Manuel Salvador Ascaso.... Huesca Cobrar libramientos .•.•.•
[cSem • • • • • • • • • • • • • • • • • El mismo .••• •••••••• ••••• Idem ldem ••••••••••••.•.••••
rdem ••• . •• . • • •• • • •• • • El mismo •• •••••••.••••••.• Idem .••••••••• . • • • • • • •• (dem ••••••••••••••••••.
Idem•••••.••••••.•• CaplUO .•••• D. Enrique CercUD NoveUa ••• Madrid•••••••••••..••••• Tomar ~rte en un concu
so de taro .••••.•...•••
Idem ••••.••••••••••. l.- tetliente. • Salvador UcelaJ Ascuo•••• 10 Y 11 KZaalfOne. de ingreso en
la Escuela Superior de
Infanterla •••••.•.••••ICaplt'n .••••
E. Y. del Ejhcito •••• T. coronel..
InIaDterta •••••••.•.•• Comandante.
..-u. f ......
Idem •••••••••••••• ,',/2,. teniente '1 ' José Garcfa Coloma .•.••.•• 10 YII~"" Idem ..
Idem GaUcia, 19 Otro....... _ Juli'n Cuartero Súchel Se-
rrano .•..•..••..••••••• 10Y 11 COJa. Idem•....•.•.•••••••.•••
, Jl1an Aroau M~rca~er 10Y 11 dem Idem ..
- Fernando D1a. O'Dena.•••. lO Y 11 dem ••• : Idem••••••.••••.••••••..
• Adrian Garda Bueno'. • • • •• l. '1 11 ~.... Logroilo ••••.•.••••.•..•
MES DE MAYO DE 191'
Inf.· Infante, 5 ••••••• 1".. teniente.lo. Salvador U~layAacaao .•••
Idem Gerona, 22 ••••• 'I, .•r teniente.
Idem ••.••••••.•••••. 2.· teniente
5.· Oep.odeSementales M6dico 1.° ••
7.° re¡. montado Art'·'IOtro .••.•• '1- Juan Cerrada Fores .•••••••
Inlenleroa ••.•.•••••. Coronel ..... ,Benito Súchcs Tutor..••.•
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I2lidem.12 idem.
13 id~m.
13 idem.
Il
idem
•12 ídem.
20 idem •
30 idem.
1 idem.
1 ldem.
12 idem..
21 idem.
Illidem.
I.d1811 em.3 idem •
22 idem .
2 idem.
~
'9'7
'917
19 17
19 17
'9 17
'9''7
19'7
1917
19 17
'9 17
1917
19 17
'9 17
19 17
1917
1917
I idem.
1 idem.
I idem.
I idem.
1 idem.
1 idem.
8 idem.
14 1dem
Ilidem '119"121Iidem '1 191725 idem.. 1917 30 idem. 19 17
1 ídem.
1 idem.
2' idem.
1 idem.
26ljunio .119171 30Jjunlo.,1'9'7
II~dem '11917l 221~dem '119171123
30 Idem. 19171 30 Idem .. 1917 I
1 idem.
10 idem.
18 ídem.
29 idem.
Id~m .•.••••.•••••••. ,-
Exámenes de ingreso en la
Eacuela Superior de
Guerra •••.• , •.•....•.
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Varios puntos. • . • . • •• • I ~ormar la junta vocal d4defensa y armamento .•
Madrid. .• I •••••• , o • • • •• Defensor ante el Conseje
Supremo .••.•••..••• o
• Jos6 Cebollero Gerc& ••••• 10 Y1I rdem... Huesca •..••...••• I o •• I • • obrar libramientos •••••
» Domingo Sierra Bustaa:ante./lo y lIl~&oJl.lldcm Vocal de la co~isión mixtode reclutamiento •••.•.
• Julio H~m4nde2Cem .....
• }¡icolás Louno Gómea .•••.
• Felipe Mutlnn Reldo ....
» TomAs Manchollll Pardo •••.
•
»
0laMIO1Ierpol
Idem 'IM.• armero.
In¡enleros. • • • . • • • • •• Comandante.
ldem .
Idem.............. . I El mismo•...........•.••.••
Idem •••••. , • •• •• •• • • • El mismo. . ••••.•••••.•••••.
Idem.... ••••.••••• .• » El mismo••.•••••.•••••••••••
ArtiUerfa •••.•••••• ,' M.· taller 3.a D. JOIl~ Calderón FerDiDd~I••.
'3.· re¡. montado Art.a CapitAn. , •.• »Baldomero Botella Ramos ••
Idem •••••••.••••••••
Re¡.Int.& Ar.¡ón, JI ./coronel ••. 'ID. S~lustianoCepa Garda ····IIOy "Ivaca ...
Idem. o •••••••••••••• Caplt'n..... • Enrique Bayo Luda.. • o •• 10 Y 11 /Idem •••.
• FemancSo Dial O'Dena ..... 'o Y 11 dem..... ldem ••.•••..••... ·•••••• Idem •.•.•••• ·••·•··••··
• Luis BazcAitegui Villarngut 10 Y 11 110, Idem ·• ldem · .. • • .. •·
• Juan BoDetaArtien' 10Y" dem ldem ldem ·•· ..
• Germán Gil Yuste •••••••. , 10 J 11 amplona Idem .••••••••• " • . . • . . . • periendas de un apara"1 .to de punterlll ...... t1ldem .1 1917
cSem .. _ , _•• IM6dJco 2.... ,. C6sar Luque Saurel • . . •• • • Prestar asiltencia en el hatallón Am6rica ..•.•.•
24 60. EsteUa ••• ·••.••.•• •..•• Conducir consignación ...
24 uesca .• Barbastro .••• _• • • . •• • • • •. ldem ...•••.•.• ··• o •••••
24 Pamplona TalaUa • •• • • • . • • •. ••.•.• ldem .•.••••.•.. : •.••••.•
10YII lagoza. Huesca ...•••• · •• ·•••· .. · ocaldelaCO,?,ISlónmixta¡¡ 'o I I ,.de reclutamiento ••. o.. 1 Idem. '917 20 Idem .
» IEl IIlismo I'0y 11 dem ldem dem ·.... "s idem. 1917 30 idem .
IIt-orIdem Cal Al ,. i ID )-_.6. ;!~. . ~Asistir al curso de la KI-t lid I I "d I 1 711 3• man.a 2. ten e!1te. . TroDcoeo La¡redo ~t:l¡~,pampJonaM.dnd , cuela Central de tiro ~ 1 em. 191' 30 I em. 9' o~rtUlerfa ••••••••..•• Comandante. »Federico Lópe2 $Injusto •• 'l-;t.¡r;rI~·laca ••••• Cul~ de Ladrones ....•.•. Revista ~aterial deguerral191idem _1 19171aolidem '1 191711 2
em •• , o •••••••••••• • El mismo ..••••.••••••••••••. 10 Y I1 dem •..• Vanos puntos • o •••• ••••• ormar Junta local defenll
• y armamento.......... 26 idem, '917 30 ldem. 1917/1 5
7. rel. montado Art.a , M6dico 1.° .. D. lu.n Cerrada Fores 10Y 11 goza. Soria ocal dela comisión mixtade reclutamiento ••••••
10Y 11 dem · ..
10 J 11 ldem ldem •.••..•.•..••...•...
10 Y11 clem Idcm ..•••.••• ·········,· ldem .•••.••••.•.•.•. '11
16 dem Lc.gro60................. rahajos de reforma d I I I I ,. Imaterial ...... _....... 13 Idem. IQI7 21 Idem '. 1917!/ 9
1¡L.;0II~'0. Varios puntos .•..••. o.... eTlsta armamento de Ja
Guardia Ovil ••.•••••.
• J0II6 FemiDde2 Sanl....... 16 dem ••.• Idem•••..••••.• · •• · •. •·• dem ••••••• •·•·••••••·•
. . ~epre~entar a Guerra en!
»FedencoTorrenteVillacampa 18 laca .•••• AnseS •.•.••••..•••••. ,. estudio de un camino ••
El mismo••.•••••.•••••••• _•. 10Y 11 &as..... CaD de Ladronell .••. o ••• Reconocer desperfect~ I Idel fuerte ........ ·.... Cl2 idem. 1917' 231idem '1 1917!El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• lO Y 1I dem•.•• _ Varios puntal, • • • • • . • • • . • ormar junta local defen. . II y armamento.......... 26 Idem. 1917 30 Idem. 19171 5
ldem o.· •• o "12.0 teniente.
Idem id. Bail6n, 24.,. Capit'n ••.••
Idem ••••• ' • • . . • •• •. ,.Ir teniente.
Id. Id. ConlltltuclóQ, 29 T. coronel ..
Jdem .••••••.•• , • o •• -I",r teniente.
Idem id. Gerona, u •• Mc!dico 2.° ••
Idem ••••••••••.•.• .-1 • IEI mismo .•.•.•...•••••. ····IIOY "I'ldem .. ··lldem.•••••••.•••. , ••••••
ICSem ••••••• , •.• ,., o 1.lr teniente. D.Juan Araau M~der •.•.•• 10 J Illldem ••.• Madrid .......•.••• ······
I
Idem Id. Cantabria,39 1.lr teniente.
Zona reclut.· rva. 34 •• Otro •••••.•
Idem Id. 35 •••••••••• Otro ••.••.•
Re¡. Luc. del Rey ••• M6dico ,.0..
ideas .••••••••.••.•••
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11o . .a que prhloJpla .n que termIDa ti
Cutrpoe m....
.0..... rc~¡... .....-.... --" . !•rl, 1II1S"'~ la..... II~ ~ ~ ~~~ ~r.....d6. de ",perle••
Re¡. Pontoneros .•••••
das con el material de
Comandante. D. Ricardo Sa1u Cadeaa ...... 10J ti ~pa. Zuera ...... , ......... ,. puent~para el palO de 27 JUDlo.. 1917 29 junio. 1917 a
camionesautomó"Ues de
Idem ••••• <l""" ••••
8 toneladas ••••••.•.••
CaplUn •••. ) Antelmo LoscertaleaSopeDa 101 11 •cIea ••• ldem••••••••••••••••••• ldem .••••.••••••••••.•'. 27 Idem. 1917 a9 ldem • 1917 3
Idem .••••••••••••••• I.er tenteate. • FrancillO PúeJ-Vilque. To-
Jdem ••••••••••••••• :
rres •••••••••••••.•••••• 10 J 11 ¡adem••••• ldem•••••••.••••••••••• e Idem..... •••• ••••.••• 27 ideDl.. 191 '1 29 ideom . 19 1 '1 3
Otro ••••••• • Floreacio Ball1ea Zamboray. 10J 11 IcIaD •••• ldem.................... Idem................... a7 idem. 1917 a9 ldem . 1917 3
Idem •••••• ~ ••••• 11,. Otro •.••••• , Luis Aseosio SerraDo..... 101 11 ~dem .... ldem ................... ldem. o•••••••••••••• ••• a7 ldem. 1917 29 Idem. 1917 3
Idem •• 1, ............. Otro .•••••. )rS6Poch~ .......... 10J 11 ~dem .... ldem....... o............ ~dem................... a7 Idem. 1917 a9 idem 1917 3
Idem. 1, ••••••••••••• M6d.I.o •••• • UAn Rlbaud es~••.• 10Y 11 Ideal •••• Idem••.••••.••••.•••••.. Idem •.••• o., ••••••••••• 27 idcm. 1917 29ldem. 1917 3
ldem•.••••••••••••••• Ve\.O 2.· .... • os6TutorRuia ........... 10YII~... Idem .................... ldem ................... 27ldem. 19'7 29 idem. 1917 3
Idem •••••••••••.•••• Herrador l.·. • Sal"ador Vi<:e:lte Cal'rO.... 16 ~ •••. Idem•.••••. , ••••.•••••• ~dem................... 27 idem. 19'7 29 idem. 1917 3
lotendenda •••••••••• Sublot. a.·•. ) Julio Altadill Torrenteras •• 10 J 11 PUilplena Estel1a •••••••••.•••••••• Revista material de acuar· .te/amiento............ ao ldem. 1917 u Idem. 1917 3
Idem ••••• I •••••••••• Inte. distrito • ......."" SAl.. ............ • L • V........... ,.,.... ..' Re';." ..nIeI. "lnl"~
- denda................ u Idem. 1917 22 Idem. 1917 9
IclelD •••.•••••••••••• C,·cuerraa.• • luUf. G60n.. """"....... S ""- .... Id...................... ,den>. .................. .. Id.... '." .. Ide.. '\""1 9
Idem •••••••••••••••• Otró .•..••• • Cindldo Güna Jtobles. • ••• 10 Y11 lPUlplou Eatel1a. • • • •• • • •. • • • •• • • rdem material acuartela
miento..... .......... u idem. 1917 14 idem. 1917 3
Ibdrfd 16 de aeo-to de 1917. PalMo Da RJvUA
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D. O. núm. 200628 . 1de~de 1917
---_.........--._---_.-...._-~ ~ ---_._----_._-----_._-----
KATRUlONI0S
Fh:cmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
•Ofkial tercero de In~n<hcia, con destino en la
tiubintendencia Militar de :Melilla, D. José Bisquerm.
y Botinas, el Rey (q. D. g.), de a.cUl!rdo con 10 in·
(armado por ese Consejo Supremo en 29 de agosto
próximo pasado, se ha. servido concederle licencia.
pala contraer matrimonio con D.• María Sáinz L1aJlos.
De r.eW orden lo digo a V. E. para. su cancci.
mient~y demás eft:lctos. DiOl! guarde a V. E. muchOll
aiíos. Madrid ti de septiembre de 1917.
•
cantinuar en dicho Cuerpo hasta BU &Ilcenso a. 88l'-
~nto; teniendo eU cuenta que por real ord$ de
23 de julio último (D. O. núm. 164), le fué con-
oeilido. el r('tiro por edad, para. el punto de su ac-
tual residencia, el H1~y (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Dirección general ~l Cuerpo,
se ha. servido de~tinlar la. instancia. del recurrente,
por carecer de derecho a lo que solicita, con arreglo
al arto 37 de la ley constitutna del Ejf~rcito.
De real orden lo digo a V. E. paro. su cOlloci-
miento y demás etktos. Dios gua.rde a V. E. muchoo
años. Madrid' 5 de septiembre de 1917.
PJUMO DIt RlVUA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1fariDa..
Selior General en Jete del Ejército de Esp¡h. en
Atrica.
Señor ,Capitán general de la. eegunda. regi6n.
Señ'm Director gener&!' de 1a Guardia. Civil.
••• RJln'IROS
EEcmo. Sr.: Viata. la in.tanoi.. promo\'ida COD le-
oba 20 del mea próximo pa.eado, por el 1lI!l0ribl"ente'
de 'Pt'imera olase del ~en: &uxili&r de oticiDU
militare. D. Antonio G ez y Ruiz, con qestinoI
en este Ministnrio, en solicitud de wtorisaci6n pata
la impresión y Tenta de la. obra de que el uutor,
titulada «Guía. OOlllUltnr de 108 etIoribienf* de Oli·
oinae militazell destinados Bol Ministerio dIII la GuelT3oJ,
cuysa cuartUlu Be Beot:np1fian; teniendo Bl1 cuenta '
que el inteñ!lS8do pruel:n conooer pert'ectamenoo todos
lOe tletaJles necesa:rioe sobre el Pal'ticulal', demostl1lu-
do 811. laboriosidad y celo en e1 trabB.jo, &0. el oual
sin tratar de \"lIJiII¡' los tormularioe oficiales, p-e-
lIIeDta ~nte el moao die efectuarse la. pe.r're
materl3l de la eBCritunL, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aoeeder a lo IlOlici~o por a[ recurrente.
De ree.l orden lo digo a V. E. pa.19o BU OOIloci-
Q1ien~'y _d~Ae eftlcto&. Dios guarde a V. E. muchOll
~OII. Had;tid 5 de septiembre de 1917.
.PluMo D& RIVERA
•
S1U16D de Jastlcll , IslIItas Iellllla
CONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. la. instaJlcia. que V. E. remitió
a e.te .Ministerio en 17 de julio último, promovida
por el oapitán de ID1'a.ntena. D. Manuel Santín Ari86
ea 8Ílplioa de que se le autoric'e pa.11Io usar solre ei
uniforme la medalla. de oro ~ la Cruz Roja. e~
tiola; y acreditando hBJ.l:u'se en poso!l8i6n de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a hilan acceder a lo
solicitado, con arreglo a lo dispuesto en l80 real
orden de 26 de llépt1embre de 1899 (C. L. nÚIn. 183).
De real orden To digo a V. E. pat&. su cOlloci-
mient~yd~ et!llctoe. Dioe gua.nle a V. E. JlluchOll
anos. Madrid ó de eeptiembre de 1917.
hilO Da RJvUA
Selior (lapitén general de la .exta ~&..
OBRA8 CIENTIP'IOAS y LITERARIAS
-
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del mee actual, la.
edad reglamentario. ¡am el retiro fOl-roso el CSLpi·
tán honorffi~ primer tenien~ de la Guardia CiTil
(E. R.), retirado pl)I' Guerra, D. Lape Díaz Ceña-
mero, el Rey (q. "D. 8'.) ha ténido a. bien disponer
cause "baja. en l8. n6mlna de rlltirados de eea. r~6n
(14.Q tercio de la. Guardia. Civil), por fin del co-
rriente mes, y qU13 desde 1.0 del ~ntran~ mes de
octubre se le abOne, por la. ~ur1a ~ la Direc·
ción general de la J)"udJ¡, y C!'Utes pleiV'llB, el ha,
ber de 168,75 pe~ta8 ID'eneuales que len definitiva le
tué amgoado por roo.! orden de 21 de fel:rero de 1903
(D. O. ndm. 42), de a.cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marinao como com-
prendido en la ley de 8 d~ enero de 1902 (O. L. nú-
mero 26).
De reaJ orden lo d~ a. V. E. pa.l9. su conoci.
miento y lines cODlligulentel. Dioe guarde a V. E.
muoh06 .liCl. Madrid 6 de eeptiemm dI) 1917.
Pa.!MO Da Il!vUA
Sel'or Oe.pi.tán genenaJ de 1& ,Prime- ~6G.
Beli'orea· President!e del CODlle'io Supremo de Guerra
'Y lfdrina, Intendente geneñW militar.e Int~tor
oivil de Guerra. y Ma.rina y del Protl&ctorado en
J!ArrueoOl.
•••
SIda'•• 1DSInaII. lid.....
, CIII'IIS(nnas
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del tele¡(ra.mlL qoo V. E. di-
rigió a elte Ministerio ~n 26 áel mes próximo pe.-
sado, proponiendo ¡ara que desempe~ interinamente,
loe oargos de 'Vooa1es ante la OomlSión mixta ~
reclotamiento de la. provinc,íp, da Balll1IlollJloo., al te·
DÍent.e <}()ronel y comendante de Infa,nterfa. D. DB.-
Diel CáOeres lo Ponce de León y D. M.iguel Péres:
de 'Lu<*!, el fiey (q. D. g.) se ha serndo a'profar
]a referida. propuesta..
De ~ oroen lQ.. digo a V. E. para so OOIloci·
mient~ y d~s eh:tos. Di08 gua.rd'e a V. E. muehOll
lYioe. .Madrld 5 de septiemift de 1917.
.PanIo Da .RITu.
SeilOl' Capitán general ~ la lléptima. región.
]hcmo. Sr.: VÜlta. la instancia promovida por
el ClBobo de la. GtW'dia Civil, Juan Garcia A~
b'oy retiJado, con 1'eBidencia ~ Gabia la Gl9Il.de
(GJtamda), en ~J1Üe* de que ara le autorice plm
--
'Ezomo. Si.: En vista del escrito que V. E. di·
rigi6 .. este Ministerio ~n 17 d'el mes próDmo lB"'
© Ministerio de Defensa
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lIBdA pI'Opooiendo pc:u9I que dC8o'lmpelie, interiDamentJe,
el C8l'g'O de vocal de la. eacciÓll del~a de la Co-
misión mixta de reclutamiento <le Can'1.l'ias, en la
Isla de Gran Ql.narin, al comandante de Inf'cIllt..ería
D. Luía .Marrero Ponce, el &y (q. D. g.) se ha
servido ar0bur ID. referida proplÉsta.
De rea orden lo digo a V. E. para. 8U coooci-
mient~y demás e~tos. Dios guarde o. V. E. muchce
años. Madrid 5 de septiembre de 1917.
PlUMO Da RIVUA
Señor Capitán general de Canarias·
REOLUTAMIENTO y BEE~IPIaZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia JlComovida por
Manuel Paz, vecino de ~rla1lino, provIncia d~ Orense,
en solicitud de que lll! autorice a su hijo Tomás
paz González, soldado del regim~nto de Infantería
Ceuta núm. 60, paro. que pueda. a.cog\'rse a los be-
.uefici08 del capitulo XX de la vigente lfly de re-
clutamiento, el Rey (c¡. D. g.)' 8o'l ha servido dee-
estimar dicha. petición, con arreglo el arto 4.0 del
I'C&1 decreto <fu indulto de 24 de julio de 1916
(D. O. núm. 166).
De real orden lo digo a. V. E. parDo su conoci-
mientl? y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiemln de 1917_
PalMO DE RtvnA
señor Capitán geneItLl de la ootaYa región.
Selior General en 'Sefe del Ejército de EspoJia en
Afrioa.
Excmo. Sr.: Vista· la inst:ulciA promovida. por
Dem6filo ,Mel6n Rodríguez, soldado diel regimiento
de 1nta.nterín. Asturi&J núm. 31, y acogido a 101
IJeneflcios del a.rt. 267 ~ la vigente ley de reclu-
tamiento, en lIOlicitud de <lUla se le a.utorice pLnL
o¡Mz por 108 que otorga. ol 268 de la. misma, ~l
Rey (q. D. g.) /le ha servido ~tiDL'lZ dicha pe-
ticl6n, con a.rreglo no lo preceptuado en el a.rt. 276
de la mencion.adJL ley, 1 DO~ oomprendido
en la real orden da, 21 de julio último (D. O. nl1-
mero 168). .
De real orden lo digo a V. 'E. ~ IU oOl1ooi·
mient~ 'J demAs e~t08. Dice guardia 8. V. E. muchOl
a.ii08. MBdrid 5 de septiembre de 1917.
PalMO Da RIVDA
Serior Os.pitán general ae 1& primero. regiÓD.
-
Excmo. Sr·: Vista la in!ltancia qué V. E. cun6
a este Ministerio en 20 del me.' ~r6l1:imo pasado,
promovida por D. Diet~z;\)~ E.ieamilla, vecino
de oa.ñete la. Ri!BJ ( ), en solicitud de' que
se le devuelvan las 1.000 pesetAa qUe ingtesó JBoIfL
neducir el tiempo de servicio en filée de BU bijo
Miguel González FerrBte, p»' ba.berle c~pondido
farmar parle del eupo de instrucción del re~plaw
de 1916, el Rey (q. D. g.) • h& servido deaest.íJDBl'
.. iDdica.dB petioión, ~ arreglo al art. 284 de la
© Ministerio de Defensa
ley de reclutamibnto y 444 del reglamento pwa
su a.plica.ci6n.
De real orden lo digo a V. E. ¡l&IS su cOlloci-
mient~ 'J demál ctbctoe. Di~ guarde a V. E. mucho.
afios. 'Madrid 5 de septiembre de 1917.
PalMo DE RJyDA
Señor Capitán general de la. segunda ~i6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. cun6
a este Ministerio en 10 del mes próximo ~o,
¡romonda por Julián Vaquero Gutiérrez, solOOdo del
~~uDdo regimiento dd lAIndores Minadores. en .0-
liCitud de que le aean aevueltas 500 ~t88 de
~ 1.000 que ingresó por el total d& los plaizolJ
¡ara la. reducci6n del tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos los beneficios del arto 271 de la
rigente ley d!!I reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
Ite ha servido disJXlner que de las 1.000 peset¡as de-
positBda8 en la DelegaCión da Hacienda. de la. vro-
rincia de Madrid, se devuelvan fjOO, correspond1en-
tes a la. ca.rta de ~o núm. 144, ex¡iedida. en 7 de
diciembre de 1914, q~d$ldo satisfecho, con las 600
restantes, el total ~ la cuota. militar que eeflaJa el
8rt. 267 de la referida. ley, debiendo Percibir la in-
dicada. suma. el individuo que etJ¡,ctu6 el d'ep6sito
o la persona apoderoda en. forma. Je¡;(al, según dis-
pone el arto 470 del rnglamento dictaao para 1& eje-
cuci6n de la ley de reclutamiento.
De rea! orden lo digo a. V. E. para su cmoci-
mien\~ J demás etbctos. Dios i?~ 8. V. E. muchos
años. Madrid 5 de ecptiembre de 1917.
PalMO D& R.!nR"
Selior Os.pitán general. de la prim:era. región.
señorea Intendente genera.l militar e Int.ieMntor ci-
vil de Guerra y Maru- y del ProtJectorndo en
)famIecos.
IFJxcmo. Sr.: Víat& la instanoia. promoYida por
J<*Iqufn BalBB Peropodre, recluta del reempolazo de
1912, pertenecilllnte Q¡ la caja. de Barbaltro ndme'-
ro 78, en solioitud de que ~ le devuelvan laa 500
paleteA que ingres6 pB1tIo reduoir el tiempo de afer-
VIcio en tilaa, y re.ultando que el interesado <lepo-
lit6 el FÍmer plazo de la. cuo~ militar po.ra eco-
8erse • loe beIltlficiOl del oa.pitulo XX. de JoB, l~y
ae reolutp..miento, y por no bil.l:er efectuado el del
legundo plazo dentro de la. época que determin& el
p6.rrafo eegundo diel &ort. 443 del reglamento ¡IIA
re. apb~i6n de dicha ley, que 1t& había correspon-
dido verificarlo entee de .u c1lleificación de inutili-
dad, perdió ,todos loa derechos qua tenía. adquiri-
dos,~ prevíene el .11 del mil!Dl.o reglem.ento, el
Rey (q. D. g.) ee ha_sCI'TÍdo &-estimar 180 indica-
da petlci6n, con arreglo eJ arto 284 de la citada. ]l,y.
De real orden lo d~ a. V. E. 1JW1' su oOI1ooi.
mien~ J _~~ e~tos. Dios~ a. V. E. mnohOl
años. M'adrid 6 de septiembre de 1911.
,PluMo D& llIVDA
Señgr Oapitán general de la quinta. ~6n.
MAORID.-TALLUES DELD~ DE LA CU!llU
